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Núm. 89
---ANUNCIOS
Insl'rción de anuncios, comunicados, redamos y
gacclillas f en primera, tercer'a)' cuarla plall'.' .t
precio!! convcncil'uales.
lsquelas de defunción en primera ycuarla planai
á precios reducidos.
se \'erifican; un pequeño sacudimiento en la
inmensa ola ue la elcrllidad. Si la vida liCIH'
represcllladón en los espacios estelares, t1ps
de algunu de sus puntos pool'an presf>llcitlr
.dlol'a antiguas cílltlslro(el ucurridas en nUf'S
[1'0 poJ¡rc glubo.
Las hazañas de 105 m;}s célebres gucrl'cros
lOdos lo.s grandes hechos maleriales de la hu
mtlllidad sun líneas de luz que se disfumlllill
por el espacio y sin perderse se ll'3nsfurmall
•• •
Tan inmensos Stlll los fenómenos univer
sall's, qtle ludos los lerreslres rculliJos<Jp<'uas
licor n ill1pOI'tallcia.
lIul'clIlallO y Pompeya r:'ll'bonizados nos
COIlJl\t1HCn, sitl pcnsal' en qlW un choque tle
la Tit:l'r~I, pOI' lililnico esfuerzo arrojada ha
ci') el Sol, !oeria suficiente para evapol'arla en
algullos Ihomelltos,
¡Las luchas de algunos ~iglos, de lada la
humanidad, allulaJas, v el ~ol rn su movi
mienlo impasible, cual si lremenda bala tro
pezara cn su lra)'CclOría con un pcqueiio in
Sl'Cto!
LllS fenú!lH'lIoS del universo son influilos
en el espacio )' en el tiempo, De las l'clacio
lles de espariu)' liempo Ililcen lamLiéu l'O
mI) es lI:1tlll'al, IIt'chos muy llotilbles.
~us I'efcd'llos a las veluciJade::> con quc los
a.slro::> ~e mucven, CI'eemos csl3r en repajo
por la insuficiencia de nuestros sentidos, y
liD:; Iwllamo.. dOlados de más de Jllcr 1111"'1
111 iCIl tu::> Cocxislellles; los de lr:.lslacióll y ro
lación SOIl Cllll'C ellos los mus nolaLles.
!tí'eoITemos 11M virtud del primero 29 ki
lUIlll:'lI'OS pur segunuo, y ani'doga lli~lalll'ia
tidmla al 3('gufldo.
:\llS asombra la velocidad Uf" los modpJ'llo~
medios tle IOCOlllocioll, sin 1"'11531' en que
micllll'as prollullciamos una p:.llabl'a volamos
t'OIl \'t'locidaul'::> que la mas pot.lerosa im:tgi
Ilaci,ill 110 ptlet.lt' cOllct'bir,
.\Ias COll ser l,11l grandes cslos hl'choi Il:.y
ell la tierr'a, algo qlll' 110 es movimicllto, If
Iuz, ní ('alor; ¡U'I'O que f'S mutho mas subli
me: el pellsamiento, El concepto mas selll'illo
que bulle en el cerebro Jel ser humano, val¡:
mils que lodos los maleriales del uni\'erso
enlero,
~Pero acaso en esos soles y p!allf'tas. 110
exi.len Illi:lnife:otaciones de seres pClIs<ldnre .•'
b~oll peJI'useos dispuestos;} movt:rse el~rlla
IllC/ltr 1)01' virlut.I de Ulla l¡,y l'l':mlwtio d('l
pl'illlítivo impulso del Grf"Hllll'? UII ast~·o que
corno la Luna Crlrece de cel'cbl'us que piensen
y de coraz11ncs que pxcilados por el amol" y
cl senlimiento se estremezcan, son bor.etos ue
planeta 'S que Ull Fidias colosal, a semt'janza
del lIuestro esbozó eu el eSI)a('io.
~Por qué ha de ser nuestra morad:l la que
goce dl'1 I)rivile;:;io ue sllslClllar vidas huma·
nas, SI condicione" de vilalidad no raltan en
OII'OS mllnrlos~
La vida ICI'I'C'strc, sin í'mbal'll'o, no dl'iJC
scr el lipo tle las t.leHlas, En el uuiverso iJay
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
La ciencia ha ti(,lllpo que demoslró flue ni
es nuestra mor<lda lIna gran planicie ni la bó·
ved3 celeste ma'i que apariencia engailosa ue
los senlidos.
Nueslra morada, la Tierra , está ai,;::larlil CII
el espacio; cs pr'ÓXill13m'~lltc esférica, y el fil'·
Illalllento que parece envolvel'llos, resultado
de la ref,'acción de la luz quebraua en las
Cal)a3 mas aILas de la atmó::>fcr3,
La creacion universal, es una mllH'nsa y
sublime harmonía, ¡le que la tierra no ftlrma
sino un fl,<,grnenlo i:lsignilil'anlc, bajlo)' mal
construido; flula ;1 mallera .It~ peqUt.'llo coro
púst:ulo en el espacio indcfillidn en qUI! muo
chos miles an3logos i. él se Illueven,
Elevando la mil'aua al azul del Cielo, que,
segúll cl pileta,
(l"'i es Cielo ni es azul ...»
lo que mús nos sorprende es nuestro '01.
Es el Sol inmenso ~Iobo dt' rllf'~O, tle ('lIyas
dirnen-;iollcs convit'llc hacerst' cargo.
El radio de la c:ofera lel're::>lre ('s próxima·
merHc 6,366 kilulllell'o<;: ut' modo que \lJl lren
que marchara ú razón de 50 kilt'Jml'lro:o por
hOl'n, lo recul'l'cl'ia en cillco tlias \' llH'tiio;
pues bien, el radio dcl globo solar ci 103 \'c·
ces ml.l)'or, y eslarllos s{'l)al'atlo~ de el por una
t1ist'llIcia de 24..000 l'allillS leITf'~lr('s.
Suponiendo la lierl'a corno una psferilla ¡ft'
un centimelro de raJitl. el :-;/11 seril UJI globo
de mas de dos mf'tros de diitllll'lro.
El lren qu~ antes h¡¡bian~o_, SlIpuP..to, lar·
ual'ia en n'eDII'PI' el espacio lltle Jt'l Sol /lUS
sep.u'a 260 ;lIios,
AlrcdcdOl' dcl Sol gil'an la Ticl'ra )' d¡'rn{ls
phnelas il ('lIn nll{¡lo~os, "CPlllIlO el mas ale·
jadl' disla de (~I (I'piula vece... milsqlle nosotl'OS.
¿Y esa infinidad de CIl('I'¡J<'cillos filie en
una noche serrna cOlltemplarnos como IHllIlos
de diamantt' esparcidos jolJl'c el z;¡fir tlcl Ih'·
mamento, que son?
Sole:i lambil~lI, la mavol'ia, " no lllf'1I0rcs
que el nut'slro. E~trclJas hay, casi ill\'i~ibll's
p:lI'a 1I0~Otl'OS, qllc SOl! illlllCn:¡OS ~ltI"os, mil
y mil \lCl'PS llHI)'OI'CS que cl n';(I'O lid tlía,
D¡'sde lIlla de f'S3S cSlrrllas, touo d ::>istema
solar se "cl'ía como un punlo.
•• •
Para lener idea siquiel'a aproximada tle las
dimensiones df'l universo conlemplemos sus
fenómeno;;; en relación con el tiempo eu qne
se realizan,
La luz 131'da cn lIr~ar del Sol II la Tie"I'~·1
ocho minutos; es drcir, reCOrre en ellos el
mismo t1'ay~cto eu que Illlestr'o tl'en emplea-
ba 260 alios. Oc las estrellas mils priÍximas,
de la primera de la t~onslelación del Cemau·
ro, por ejemplo, invierte en su lra"csía tres
año!. Hay algunas para las que esla cirra se
eleva á tres mIl.
Considerando estas cifras, la razón se abs·
trae en fanl<haicas consideraciones pero de
gran pl'obabilidad.
La vida hum:1l13 r.s un ill!lilnte en rel,lriün
COIl el liempo en que los fenómenos Cósmicos
I
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gro JAr,./,: Un trimestre UNA peset.n.
FURRA: Semestre 2'1S0 pe¡;etas y 5 a\ tiño.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. 4, pesetas.
Co/üación oficial dtl 20 de Enero.
~ por tOO ioterior. . . • • • • • • • • 6~'511
.\ por 100 exterior. . . • • • • • • • - 80511
Amorlizable al !¡ por tOO, • • • • • - • • n·tO
Aduanas. • - • • • • - • • • • • • 9j'25
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 93'35
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 6j'OO
filipinas... , . , • • • • • • • • • 97'35
Acciooes del Banco. , • • • • • • • • • 416'00
Id. de la Tabacalera, • • • • • • • 223'00
Cambio sobre Parfs. • • • • • • • • • 33'00
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 00'00





&lidll U,¡im-&al. - Baile publico por la mwica militar
de 8 a 12 de la noche, para mañana, Entrada geoeral,50
céntimos.
SaMn del Tea/ro,-Gran baile de tres a seis de la tarde,





2'1 Sábado,-Santos AnasLasio J Vicente, mrs., y Santa
LufLolde. •
:tJ Domingo. - San Ildefonso, arzobispo y San Raimuo-
do, confesor.
~4 LllIlu.-Ntra. Sra. de la paz. J Sanlos Timoteo y
Fehclano
25 Mar/u -La CoD\'ersión de Sao Pablo, Sao tos Sa-
bino, Uonalo J Mb.imo, y Santa Agape.
'!.7 Jueet&.-Sdn Ju"o Crisóslomo y Santas Eulalia y
Angela.
~ Viernes.-Sanlos Jull~n, Cirilo y Tirso, y Sla. loes.
CULTOS
P~I\" 1I0Y. -Saba/ina,-A las cinco de la tarde 00 e
rilar.
PA"" IUÑ"N".-1lIiJa.s de hOra.-A las nue\'e en las Es-
cuelas ~ias. A las once en el Carmen. A la¡ d()(;e ell la (,a-
ledral.
1'tia y AlumbradO,-A las cio~o de la tarde, en el Car·
meo,
Santo ROlario -Se ru.. en la iglesia del Carmen a las
cinco y cuarlo de la larde lOdos los dias que no haya fuo-
cion en olra Iglesia a dicha hora.
Precio:lque han regido en e~la semana.-Tri.go,.5'tlO po-
seLas talleg... Cebada, 2'75 id Id.: A\'ena, ':l:'2ü Id. Id,
Vivimos y nos movemos en un medio que
nos guia ft la realidad, como un imán alrae
las limaduras dcl hierro. Es \Ina impulsión
que nos lleva por el camino de la vida de que
habla Dante, y pocas veces en el nos delene·
mas para pregulllarnos dÓllde eslamos y qué
somos,
-~Dónde estamos' ...
-Esla es la pregunta aque con preclslon
podemos conleslar; no es Lan racil satisfacer
la segunda.
Virimos en conlaeto con la co~lra 'sólida
de una inmensa mole, que nos seml"ja una
~ran plallicie coronada por la bóveda celeste
que tl manr.ra de campana gigalllp.sea sobre
elia parece descansar.
•• •
y vamos de menl'oaje~. Al famoso y descabellado
de Weyler, ha sucedido otro dingit10 por los romt"-
ristas á la Relea, pidIendo la couvocatoria de las
actuales Cortes, por creer qué lascircuustancias por
que la patria atraviesa. y loS' excepcionales proble·
mas que preocupan i la uación, demandan se a~ran
las Cortes sin dilación de ningull géuero.
RefirIéndose tÍ la autouomia, dicen los romrri!'tas
que es un hecho de tal transc~ndcncia. que no hay
ejemplo en la 81stnria de que 5e hayan otorgado
cfloce¡.;iones de tanta importancia ün la interven
ción de las actuales el/rtes, pues que lo qne al país
afecto y tao directamente interésa, debA ser ea n-
("ionado por 108 rl'pl'e8entdntt's de la llsr;ión
A6L'man después que no es su prop6sito exigir
responsabIlidades al Gobierno por sus actO!(l. máxime
cuando éstos han merecido la aprobación de la Co-
rona
Como) monárquico!', dlcell no quieren oponer difi-
cnltad¡'s al O'lblerno que le impidieran realizar sus
prlJpó:-.itos ministeriales, pero insisten en la nccesi·
dad de cumplir Con un precepto del del'echo consti-
tuyente que demanda la apertlJr3 de las Cortes,
p¡lra tratar extellsa y dpteoirlamente lo" a~ulJtos
qU(' se refieren á lu gl'lln Antilla.
y acaban diciendo que nunca monarcas españoles
prescindlero:1 de los representantes de la nar'ión en
cuestiones de tlln transcendental importancia, corno
loes la concebi6n á Duba de la autonomía
Como los rOmeristal'o no cuentan con bastantes
fuerzas eo lo nación para ir á la próxima lucha plec-
toral, todo el mundo ve en su mensaje un recurso
para, si las actuales cortes;:e abrieran, batir al se·
ñor ::;L1vela y gallar elemeutos que en otra forma les
será imposlb!e obtener, ya que es lícito presumir
que (>0 la nueVl\ legislatura será muy exiglla la
(racción romeri!'ta y por ello incapacitada de hacer-
se valer frrnle al grupo de Sil vela, de mucha ma.
yor significación.
Termioo dicielldo que llon en extremo buenas las
notif'iafl que t1e Cuba y los E:.tados Ucidos se han
reclblflo, y que no hall de pa,.:ar muchos días :<in que
el cable no! comunique hechos de gran infiueocia
en los bucesos de la guerra, -X.
NUESTRA CARTERA
Publica!e en la capital de la provIDcia un perió.
dico que á veces muestra afición á ocuparse de los
a!luntos de esta comarca, á los que dedica parte de
sus columnas en UDO de sus últimos números.
En esta ocasión, como sit:impre que tales asuntos
trata, la publicación aludida revela un desconoci-
miento completo de lo que aquí sucede: bien es
verdad, que para ftatisfacer ambicionos bastardas,
para dar de!!ahogo á reconCE"ntrados y mal repri-
midos odios, para mOrtific::I.r y fustigar á. pesonali-
dades respetabilísimas por su honradez y patrio·
ti!:lmo, no hay necetlidad, en conciellcias poco es-
crupulosas, de aJustar las palabras á. 180 verdad de
los bachoa, bástales su habilidad para forjar m~n­
tiras y su poca apreusión para lanzarlas á. los vien-
tos de la publicidad.
Ese espíritu pobre, ruin y mezqnino ha debido,
sin dllda, inspirar al autor de la carta de Jaca, que
La Voz de la Provincia inserta en su número co-
rrespondiente al miérooles último, en la que pre-
tenJe denunciar irregularidades cometidas en el
acto del arnendo de pastos de 108 montes de
l!ste. ciudad. Al escribirla, de tal manera la pasión
leha cegado, que ni siquiera pensó que toda Sil
burda urdimbre podía quedar desvanecida con 8010
citar los nombres de las personas á quienes fuerou
adjudicados los pastos; pues varios son los arren-
datarios, y uo uno sólo, como afirma, para deducir
que los montes de Jaca podrán serV'ir de poderosa
arma electoTllI; y por cierto que si de tal arma pn·
diera.n servir, más bien habría de temerse que file.
s
Los motines de la Habana DO fueroD militares.
Pai:,aoos eraD los que fueron contra el Diario de la
Marina y La Discusi6n, peri dicos que si rrpresen-
tan una parte de la opiuión pública, 00 lIao atacado
al ejercito.
!'uutualizados de eRta suelte los hechoK, queda
todo reducido á un motín digno de ceo:;ura. que
sirmpre lo es promoverles cuando todos no:> debe·
mos á la cou::en'sción del orden.
En los actuales momentos, cuando la patria neo
ceSlt:. en Cuba ut"1 esfuerzo de todos para obtfner
pronto la paz, son malos españoles los que crean di·
ficultarles opuestas á la con"ecucióu de aquélla, al:1
como 108 que ensallchan y crean abismos, bien con
la palabla, ya con la pluma, ya con la e:;pada tam-
biéll.
•
Madrid 20 de Enero de 1898
De no exi"tir la guerra civil en Ccba, y de no es-
tar tan cerca de Cuba los E!'tados Uoidoo:, slel.1do
lamentable¡.¡ lo!" ~uceSO:i ocurridos en la Habaua uo
tendrían la gravedad que hay que concederles. Pero
p"r lo mi¡;mo, y dadas las circunstanCias críticas
del problema cubano, ha debido desplpg-arse ulla
gran previ":16n 1)01' el gobierno in"ular, j' por IlU
parte, la prensa ag'l'esora ha debido, sia ex.cltación
de nadie, ob::ervar una gran circunspección.
A llora, que con la pacificrlción de FJlI¡..inas, digno
coronamiento del bravo elifuNzo de nuestrasarmas,
y C01l las esppranzaR legítimamente puestas pOt' la
patria en el éXito de la feliz cttmbmaeión de la ac·
ción militar y de la política en Cuba, comienzan á
dislpa1'8e muchas de tas negruras amontonadas liO-
llL'e el hCI izonte de lu vida de Espaila, uo seda SO:1-
tato, lIO sería patrióticr¡ pmpeti<lL'nOS en ver en los
SIlCO::'SQ¡< de la Habana, la l'eproLlucciOn de otros he·
chus de l'ecueL'flo fUI1PStO para nuestl'OS vafitos do·
minios cn América. Eso no ¡,mcedl!rá, porque nue~
tro ejército es ejcl'cit.o de la patria y es t'jército do
la libertad y :-.us anllles glo!'1o¡;oS lIeuos están de
p:ígmas sublimf>S en que se sacl"ificó á los más altos
Ideales, en que salvó;l la nación de la anarquía 6
del del>potillUlo,
A propó,:ito de cuanto expuso (>1 periódico de la
Hablna If.'l R~concenll'(ldo, oUEe, al par&'er, de los
sUCC':OS, l¡ que dió indudablemente otro carácter la
1I.tervcnción del pai..anaje, alentada por quien uo
vacila en IOO\'('r algarada, ¡,;iempre que se prCFenta
ocasión propicia, que sati:ofaga lQf:onscientemente
<'goilimol' propios, ;i propó..ito, repito, de los ataques
que aquel órgauo filibustero lanzó contra diguiFi·
mos soldados españoles, se ha ptle"to sobre el tape·
te la Curl5f¡Ón de lo", abusos de la preu!"a.
Mucho !;e ha dlscutl.IO y mucho !'e ha legislado
sobre lo!' abusos de la pren..a, a!;í eu España como
en to~os los p,dses regIdos por im'tituciones libera-
le,:. siu que parezca que nosotros hayamos llegado
aún á una ¡;:.itua,~lón legal definitiva.
Desde luego 110 es babtaute garantía que los ata-
ques al t'jérclto I'eau sometido,: al JU:'ado, parecieu-
do m:ís eficaz la jurisdicción de los trlbunales ordi-
narios; pPro smguLarmente lo que en España ha de·
lermiuad~ cierta malq'lerellcia contra los perIOdis-
tas. es qne re::,ultan stempre irresponsables, salvo
algún que otro C:.lS? de excepciÓn ..
:::iea porque se utiliza ahu:.lvamente de la lIlmuUl'
dad parlume¡,taria, sea por la blandura d~ gobier-
nOs y de trlbutial('!;, la verdad es que los periódicos
caen f¡ veces en los mayores exceso,.:, }in que á la
pOtitre padezcan /linguoa respousatllli.dad; y esto
tiene su:; quiebras. porqll~ cuando las leyes no ga·
rautizan el derecho de los agraviado:;, f<icilmeute
ésto!' propenden tÍ tomarse la justicia por su mano.
ELl honor tle la vel'dad, no puedeu ser mas guber.
llamentale,:; lus considE'radone¡;: que a j contlicto
pl'otlucido hall conaagndo los penódir,os m~s im-
portantet:! de Madnd, así los inJependiomes como
los de partido,
Con las leyes establecidas aplicadas scveramente
por 10R tribunales ordinarios, y no burladaR por el
abuso de lo. inmUllidad parlamentaria, habría bas·
tante, en mi cO!..lcepto, para cirCU~lslallcias n01'males,
yen circuustoocias auorrnales, como las que ahora
existen en Cuba, es preciso conceder mayor latitud
de medios á las autoridades gubernativas, para r¡ue
impidan insultos:i la institución armada, é injunas
ti la legalidad establecida, que puedan producir
grllvrs coufltctos.
La Vida eu Cuba e" verdaderamente excepcional,
y por t:loto. tipllen las leye" y la~ medidas guber.
nativas que retlejar esa mala situación.
REVISTA POLfTICA
celos, de envidi&s y bilis qllG en un princlpl,o los
cen&uraba, hoy ni siquiera se toma tal trabaJO; se
mofa de ellos y ni siquiera los comenta, .
Pero esto no basta; hay que ponerse en guardia
contra tales expansiones y malas manas, no por lo
que por aquí puedan perjudicar, sino por lo que
por elJ¡¡s se puede bablar en lo!! Estados Unido",
en los que hay nna gran masa de población que
simpatiza COn los rebeldes y que se aprovecha de
los mellores detalle<:l para ha(;er bandera en favor
de aquéllos.
Ea}' que destruir esa mala yerba, pero destruirla
de raíz con t.odo el rigor de la loy, SIO coul.empla
cione,¡¡: ce ningull género, pues que ninguna se me-
rece quien procura el mal d. su pa1;ria combatien-
do idus y sistemu que procnrall por su felicidad
y que, ni ellos poseen, ni su ~uvidia puede consen-
tir que otros las tengan.
)U~:lres donde la gr:)\'itación es ~rande y nll·
la la luz; seres pe:::ados debrriln sel" los tle
wl<'s moradas, f¡ los que únicamente el lacio
\' el oído les sir\'e para COlllUlIiC:lI'se eDil el
illundo ex.terior porque no habiendo luz, no
puede haber visión. .
En 'Hr05 ItI~ares :lpenas f'S sensible la
atracción; Ins ser,'s dt'bcn ser lisonjeros, idea·
les, tan ICntH';;, que para ojos Icrrc3lrcs sedan
invisibll'S. OrbrrúlI pns('cr ~elllid(l~ de exqui.
sita sen ... ibilidad, y el hipnOlism'l ~ la (('Ippa-
tí? p~~a ellos scnln Jnt'dios usuales de comu·
llIenCIDO.
Supone Flarnmari611, yalgón funcla,mento
liene. siquiera no sea eomplelamellle clenllfl-
CO, tlue 1:15 lineas simélricas qlle el ¡llanela
Marte presellta en <jll slIpel"Íkie pueden 51'r
sf'lhles fJlle sus habi¡anleS hacen :l los de la
TicI'r:l y hasl:! propO' e el medio dc contes-
Iarlps con líu(I:Js de luz trazadas en les gran-
dts 1I:lllllras.
Si la Ti,'rra .,olamente es IJahil;Hla y sus
moralln¡',,,-, dr·,apal·l·(:/'II, (:(11110 por call:,a., g- ....o-
lóg-ic:1"; prn!lahlf'lllpnll' ha de ocurrir, LIS
maJ!lIilil'l'flC'i:¡.; 11,,1 llllivf'r'iO malcl'ial palidp




LA AUTONOmíp ySUS llETRAGTORES
Es indudable: fuerll dl3 la lealtad, '1ue tan en
perfecto modo se armoniza cou la idea de I(~ pa-
tria, no hay solución compleh para los graveil pro-
blt"mlts que se plantean en !a gran Antilla. Y cia·
cimos que no hay solución completa, porque cnan-
do las pasiones hablan, cua.ndo la. so'>erbLA. secues·
trll. f'1 espíritu del hombre, cuando el egoismo 'lllLe
re iml>Otlt"rse, no hay fuerza. humana qlle le resista,
ni «\~~uje que le det.eng,. en su carrera febril y
Vertiginosa
Pues bien: el actual momento histórico, es qui-
zás nno do 108 mlÍs peligrosos de 10il que se han
8uCE'rlido en la serie de los t.iempos, por lo mi'>mo
qUl': hoy se han rot.o di~taucia>l que permiten aso·
cIar fuerzlllI que ayer permanacían separadas, j' co·
mo 6i1t.U fuerzllS sou podero~as, rIQ aquí que sea
grande el triunfo cODseguido.
AI'lOra bipn: dent.ro de la gran masa interf'!sada
en el buen éxito de la autonomía, hay nna mny es-
casa parte, q le, Ó por despecho, ó por interés y
haJjta por envidia, desean con todo sn miser"ble
corazón UII mal relJultado, qne seria para ellos Ulla
venganza, nn beneficio ó un calmante, y como Se-
p"rados no se atre\'en, ge asocian, y por desgracia,
las fuerzas que más rápidamente se asocian, son
lu de las pallionev, lu de las rebeldifls, las de los
egrusmos,
Realmente: dislocando las facl1ltades humana.'l,
y 8llbordinándolas al despecho, á 1& er;viúia ó 111
int.erés no se concibe que nadie que se halle afec-
t.ado de uno de esos tres factores, pueda permane-
cer mdifereutt' á la felicida,1 ó bnena auorte de lo!!
df'ma", sin cocilCi"r1a, cuando no 8e di,lrute en tan
alLo grado, y no prOCtlrllrla, prescindiendo de me-
dios, pue~to \lue en sus pechos siemfJre han de pre-
domll,er los instintos y tendencias apasionadl\s.
Pero aun lIuponiendo al hombre bajo la iufiuen-
cia de todas ó cualquiera de aquellas calamidade~,
es incomprenllible lL1e llegue á emhotar sus senti-
dos de tal modo, que se vea obligaio á obrar~ aun
cuando de la felicidad de la patria se trate, esto es
lo ab~urtlo, IlUe" hasta los más crlminale:. defienden
tí. lIU mactre, procuran su bieuestar y se 8acrifican
por ella.
Por esO, combatimos y combatiremos siempre
á. OliO!> políticos de poca lalla que por relJentimien-
tos CCln ...1 II.ctuA.1 Gobierno, tratan de destruir h,
obrH. de éstc¡ obm que (hasta ellt')lI mismo lo con·
fiesan) se hace con el más noble fin: para conseguir
la prosperidad de E~paila y su hermosH. colonia,
Pero no importa: la opiúión sensata, la que vive
lejos de Il\s ildlllencil\s politiuall, fUD0stíIJima8 en
d(·tt'rminadl)ll momentos, Inlra con cuino la idea y
8U d(>llllrrtlllo, oumpreude la gran fuerza moral y
mllterilll qlle qUILa á la illl.lurrEicción, y espera con
gllq" 110 f.. lIz re~llltado. Y por 1'80 lo:! dillcursLll:l
de Wej·jer: Romero &obledo y OGros, llenos de re-
ra ellgrimida por los que aquí se llaman couserva·
dores, pueljto que la persona que mayor número de
montes tiene arrendados es fervieote devota de
aquéllos y aun creemos que se halla unida por
víncnlos de parentesco con el portaestandarte de
la politiclto conservadora en esta ciujad.
A. comentar tan de!luichada carta dedica La Voz
algunos párrafos, en los que deja ver bien á. las
clt_ras su desoonocimiento absoluto del asnnto de
que S9 ocupa.
Cahfica á nuestro ayuntamiento> de poco escru-
paloso, é ignorando, p.:>r lo visto, qn~ la mayoría
de ios concejales sigue Iltos in .. piraciones de lo!! lla-
mados couservltdores, atnbu ye á los liberales los
defectos que supone hay en nuestra administración
municipal.
Si, efectivamente, en nuestra Can con!!istorial
se cometeu arbltranedad6S é irregularidades, si los
actos del ayuntamiento no se ajust.an á los precep-
tos legales, ¿cómo esa mayoría no protesta' Si bay
abusos, ¿por qué el alcalde electo, lead~r de es._
agrupación que el periódico oscense defiende, no se
ba cuidado de evitarlos pos8810nándose desu cargo?
Si es verdad (y nosotros ni lo afirmamos ni lo
negamos) qne la moralidau ha desapareCIdo d~
nupstro concejo, quizá alcance alguna re!lponsabi-
lidad á los ltberales, ¡Jera ésta será tan sólo por ha-
ber consentido que fueran al municipio y luego hi-
cieran mangas y capirotes de las cosas del común
qUienes nunca sin nuestro apoyo hubieran llegado
á lientarse eu los escalios de la casa consistorial.
y por hoy basta, que no dudamos: tendremos
pronto ocasIón de volver sobre este asuuto.
Se han sobreljeído provi!lionalmentes las célebres
canBas por asesinatoil cometidos en AcuIDuer y en
el puente de Torrijús, habiéndose pnesto en liber·
tad á. 108 que presumíase fueran 108 autores.
Hemos tenirl.o el gasto de saludar al acreditado
comercioute de Zllragoza, particular amigo nues-
tro, D. Félix Berges.
Con motivo de la festividad de San Sebast.ián,
grande animación conc\lrrió á. la carreteril. de Bies-
caa en la tarde de dicho día, siendo muchos los que
llegaron hasta el pueblo de Guasa, QU'3 celabraLa
la fiesta de SIl patrón. á pesar del rigor que decían
guardad,.. dicho pueblo para prohibir 16. entrada
en él de vecinal de Jaca.
Debido á lutos reciente!! de la mayor parte del
vecindario. del referido pueblo, según manifesta-
ción de uno de sns habitantes, las fiestas religiosas
no revistieron la pompa que otros años, en especial
las c'-'mpletaa, que perdieron su originalidad por
la falta de los solo!! de violín que alternaban en el
cántico de los salmos, dando tinte especial y gran-
de solemnidad al acto.
Está acordado ya por el Gobierno crear una me-
dalla para conmemorar la guerra y pacificación de
Filipinas, medalla que podrán llevar los generales,
jefes, oficiales, cl&8BS y soldados que bayan eatado
en la campaila.
•
Para llno de los dias de la pr6xima semana se
halla concertado el matrimonio de una de las bijas
de nuestro 4'Uerido a.migo D Sixto Belio, con el
ilustrado doctor en Medicina D. J nan Royo Ga-
lindo.
Ayer salió para Huesca nuestro queridisimo ami-
go D. Manuel Gavin y Estaún.
Noticias alarmantes circulan por los pueblosl"El-
cinos sobre .1 esLado unitario de nuestra ciudad,
mo~ivedas por el hecho de que algunos alcaldes
publiquen bandos prohibisndo la venida de sns
convecinos á Jaoa. y en especia.! que se aproximen
á detorminadOBllitios donde hay algún caso de vi-
ruela. Alarma ell esta que perjudica á todos, y más
cuando no tiene el fundamento que se le senala,
pues si bIen algún atacado de diohA. enfermedad
existe, afortunadamente DO es hasta hoy en núme-
ro tan excesivo que obligue á. tomar medidas tan
exageradas.
Se ha publioado en el IJiario Oficial del Miniete-
rio de la Guerra unllo Real orden justisima, inspi-
rada en el más alto principio de equidad.
En ella se dispone que 10il mozo!! que tengan
hermanos en el ejéroito, gozarán licencia trimes-
tral, para que en ese tiempo puedan preparar le..
excepoión del servicio lÍo que tienen derecho.
El ulior ministro de la Guerra ha recibido mu-
chos y merecidísimos elogios por tan acertada me-
dida, que evitar;' en lo sucesivo el sinnúmero de
LA MONTARA
reolamaciones que luego se presentan por no po-
derse hacer valer la f'xr.epción en su tiempo, por
falta de documentos precisos.
Al carabinero de esto. comandancia Manuel Ra-
man Rodel1ar, le ha 1:lido concedido el retiro con el
haber mensual de 2$'13 pe~etas.
El Gobierno se preocupa de la situación en que
quedlill multitud de mlelices, víctima" de lu inuo-
dacione1:l que estos días llevan la desolación y el
espanto á tanto!! bogare!! y cuyas desgraCias bao
impresionado VI vamente á toda la nación.
Para remediar en una pequeliísima parte, en
cuanto esto era posible, situaCión tan desconsola-
dora, el ministro de la Gobernación ha dispuesto
que de la!' cien mil peSf'tas que aun quedaban del
crédito de quinienta" mil que 56 conc~dió con mo-
tivo de la anterior inundación en Valencia, sean
enviadas cincuenta mil para la provincia de Ali-
cante é igual cantidad para la de Murcia, que han
sido, según parece, las má:! castigadas en estos úl-
t.imos días y aquellas en qUIi má.s urgente es el en-
vio de socorros.
Se t.rata de abrir inmediatamente obras públicas
par'l dar trabajo á. todos los obreros que lo necesi-
ten, pues son muchísimo~ los que, al mismo tismpo
que SU!! pobres ajuares, han perdido los medios que
t~nían de ganar el !!ustento.
Se ha designado para el m&ndo de la Capihnía
general de Oast.illa la Vieja, al gelieral Suárez Val·
dé!!, qua en la actualidad desempeñaba la de este
quinto cnerpo de ejercito y nombrando para susti-
tuirle al general D. FederiCO Ochando.
Nuestro qaerido amiKo é ilustrado coh.borador
D. Germán Jiménez Baselga, ha sido nombrado
oficial do sala de la Audiencia de Puerto Rico.
]'olioitamos sinceram~nte á. nuestro bnen amigo
por el honroso cargo que con competencia suma va
á desempefiar, def>eándole sea el comienzo de uua
brillante carrera, ála que puede desde luego aspi-
rar en justioia nuestro distinguido colaborador lIe-
.llar J¡menez Baselga.
El ilust.rado sacerdote D. Santiago buel Lacasa,
cura párroco de Aragué.s del Solano, ha sido nom-
brado benefioiado de la Sant.a Iglesia Catedral de
Huesca.
Damos nuestra enhorabuena al Sr. Izuel, con el
qus Il'iempre nos hau unido vínculos de amistad
muy considerada.
Los 6.<X>O reolutas uel cnpo d~ Ultramar que
marchan á Cuba, serán destinados á. las provincias
más t.ranquila!!, para que su aclimataCión pueda
hacerse cou menos peligrolJ. Los soldados vstera-
nos, marcharáu &. la provincia.:le Santiago de Cuba
En virtud de lo resuelto por orden de 14 de Oc-
lnbr~ último, los seilores curas párrocos y juece!!
municipales, cumpliendo con el articulo 12 de la
ley vigente de reemplazos, debeo remitir doran te
el presante mes á la comi!!ión mixta de recluta·
miento. relacjones dfl los nacidos é insct'Ítos en lo!!
reg'stros Ó en los libros de nacimienl;os correspon.
dientes R1 ailo 1879, eliminando aquellos que les
conste hayan fallecido.
Los exámenes verificados últimamente en la eS4
cnela de nifios de Yebra, resultaron altameote sa-
tisfactorios para la en!!E!fianza, las autoridades, el
maestro y alumnos de dicha escuela. La jtllltS local
premio el celo del maestro con un honroso ofioio
laudat.orio.
Copiamos de nuestro dist.inguido colega El .Dia-
rio de flue8ca.
liLa comandancia de ingenieros militares de la
provincia ha susorito aota de conformidad con el
proyecto estudiado por el ingeniero Sr. Saos, de la
carretera de Jaca á. Sangüesa á Hecho, por enten·
der que no afecta á la defenlja de la zona pirenáica.
Ese notable proyeoto ha llamado con ju!!ticia. en
Madrid la aten ció u de los: más: altos funciouarios
del ramo, y de distinguidas personas, que, aunque
ofi:Jialmente extirai\as al mismo, son entusiastas del
fomento de las obhli públicas.
Comprende un trazado de 25 kilómetiros, y ha
sido estiudiado y reda.ctado en 60 días.
Este ha sido el plazo inv'3rt.iJo desde 1" toma del
primer dato da campo ha:5ta la remisión, completa
j" esmeradamente terminado, á. la DireCCIón ge-
naral.
Es uu oaso singular, un verdadero alarde de io-
teligencia y laborioslJad que da mucho honor al
aut.or del proyecto y jefe de las Obras públicas
proviuciales, el ingeniero Sr. Sans, y á todo el pero
sonal á sus órdenes."
Como digno remate á. tan extraordinario traba·
jo, nos consta qne muy pronto se annnciará. la Sil'
basta de la carretera de Heoho, y lIIue con toda ur-
ge(l(,ia darán principio las obras, revelándose bn
todo este asunto el celo inu,itado y la actividad
sin límites que oaracterizan á nuestro queridíúmo
diputado el sei\or oonde de Xiquena, quien ha ~a'
bido imprimir con su iniciativa y protecoión por
los intereses de Hecho, una cOn!:otante y firme labo-
riosidad, muy rscomendada por oll aeilor ministro
de Fomento, siempre que de los intereses del par-
tido da Jaca &e trata.
En el Boletín Oficial de esta provincia ha publi·
cado nuedro dlstiuguiJo amigo el muy digno go-
bernador D. Jeróuimo del Moral, ulla circular in-
vitando á los agricultore!! y ganaueros de eita pro-
Vincia, para acndlr al COllcurso agrícola que se ce-
lebrará en Barcelona durante los m~es de Mayo y
Junio próximos.
Ha tomado posesióu de una plaza de Ordenanza
en la e,.taciÓn de Telégrafos de Hue!!ca, á la que
ba ::lido de!!tinado á su in!!tancia¡ el antiguo y en-
tiguo y entendido Celador de Telégrafos que eer·
vía en Mora de Ebro, nuestro amigo y paisano don
Cuiano Jiménez é Ignáoel.
Se ha aprobado por la Dirección general ds
Obras públic!l.!1 el expediente de expropiación del
térmtDo de Tiermas, COIl motivo de las obralJ de la
secciÓn comprendida entre el límit.. de la provin-
oia do Navarra y 10B ball.os del referido término,en
la carretera de tercer OrUeu de Jaca á Sangüesa, y
el pago de 3.27ól 80 pesetu por la expropiación.
Se halla expuesto en la ca'sa Consistorial el alis-
tamiento de los mozo! del actual reemplazo, para
que puedan presentar las reclamaciones que crean
necesarias á. su objeto.
Dicho alistamiento estará expuesto hali'ta el día
30 del presente mes.
Después de persistente temporal de lluvias que
ha reiuado en la primera qubcena de este mes, ha
quedado el cielo despejado, permitiéndono!! disfru·
tar de un tiempo que nos recuerda 1011 hermosos
días de la primavera.
CllOCOUT~S ElABORAOO~ A BRAZO
sin competencia en clases
CON ,{AGNIFICOS REGALOS
VlNnEN!E EN El enlmIO OE
ARA Y ESTALLO
EcIlEOAHY, 6.
Para cerciorarse probar SlIS clases exce-
lf1lltPs, "er los regalo:) eXpllf'stos y principal-
mente la bOllil1caciól) de 10 cf'nlirnos que ba
cemos por cada Iibl'a además del regalo.




que me voy [¡ presenta!'
diputado.-,¡SiY ¿Por dónde?
-Por la calle de Ouran.
-lIace usted perrectamente.
-Coreo que me elegiran;
pue~ ya sabe usted, don Cosmo,
mis sentimiclltos.-¡Ya, ya!
-No sé si el dia de Hoyes,
ó el dia de Navidad,
convidé aun pobre cesante
á guirlache y :r:az3van,
y ademb le di dos lrajes,
un par de botas y un cfak.
A una viuda con seis hijos,
todos menore:>. de edad,
le pa$O todos los dias
trps perros chieo~ ó un real
¡Vamos! que Isin alabarme)
consiste lodo mi aran
•




Se venden eu Jaca las casas siguientes' Una en
la calle del ~arco. número 8. otra en la c~lle de laa
Ca~bras, numero 5, y dos má~ en la calle del 18 de
JUDlO.
En el pueblo deAcín se vende un patrimonio com-
puesto de 36 B~cas con casa y dos faginaderos, que
se dará en precIO muy arreglado.
InformaráD en la adminiatracióc de este periódico.
Procedimiento sencillísimo
para dibujar toda clase de ropa que se tenga
que bordar, sin saber de dibujo.
DE VENTA EN LA
Se admiten [para su inserción
hasta la noche de los viernes.
Las que hayan sido confeccio-
n3ldas e~ esta imprenta, se inserta-
ran gratIs en el periódico.






OOHEGA RA Y, 7.
- .,""
CAL HIDRÁULICA
elil Di ~U~¡;¡ ~~~iRI@"" ett
fabricada por
SILVESTRE ARNAL
SE AVISA AL PÚBLICO
que tenga presenle que el lan acredilado







aDE GRAN FANTASfA y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acredilados CHDCOLATES elaborados á brazo
\lo utll Illlla.
que estaba instalado en la oalle Mayor, D. o 48, se
ha trasladado al Campo del Toro, n.O jj, donde se
seguirá haciendo toda clase de trabajos como hasta
la fecb...
La vende 6 1''15 pesetas el quintal, SANTIAGO
ROMAN, calle del Carm~n, 11.
SE VENOB. la casa número 9 de la calle Ancba
de Santo Domiu~l)., Informarán en la miiwlt.
••
en haet'r bien.... eon que cuenlo .L1enar los cuadritos con númerOS de modo que, barún, Cicutti, Cabezota. A. Y..dos de Puerlacerra·
con so VOlo.- ¡Ay, don Pascua/! sumando luego todas la¡; cifras horizontal. vertical da, F. V. l., los del Pacífico y Enrique QuirO~.
píd¡rne nsted lo ~ue quiera, y dlagonalmeote, den siempre la roi6ma cantidad.
meno! ero ¡voto san! Fuga de consonantes. Al problema matemático:pues hay V0108, que votando,
¡se acostumbran reventar! (Remitida ~or uno de la C:Jarcipollera y dedicada Número supuesto.. 96
Bocino. á Maximo G mez.) Su mitad....... 48
A .i j ..e..6. ,La. Su tercio.... • • 1 32
.6 .Lo .C .0.3.6., Su cuarto ...... 24
PASATIEMPOS ---.ue .e i ..e e,,,e .u ...a.o. Total . . 200••6 .U6.•6 e..U A.a.6.
Cuadrado mágico. Charada. Han mandado solución exacta: Jose CO¡ta, Pue·
yo y Abós, Bocina, Cieutti, UD pagano del filántro·
~ 16
(Remitida por uno de la Garcipol1era.) ~. el de las zapatillas negras, Cabezota. los de Al-
A un prima do. le tiré arún. A V. los del Pacífico. F. V. 1, dos de Puer-
do, prima con tal lÍeBtrezn, tacerrads. D, Jlasilio CiprlaD y Enrique Quirós'
que le rompí la cabez....
Al jeroglíB.::o
Ltu ,olucionu en el número p,.6ximo.
SOBREMESA
25 •••
Solucionea á los pasatiempos delllúmero anterior Se han recibido siete soluciones acertadas. firma-
das por José {'osta, F. Costa, F. V. l.• los de Alba-
A la charada rúol Cicutti, Bocina y Enrique Quir6s.
MAZAPAN •
8 1~ -"=-"- - -
~ = .. ,.,.. =<='-'==-'"
I La ban acr.rtado: JOf:C Cosla, F. Costa. Pueyo y Imprent.a de RUODO Abad.AbóB. el de las zapatillas negras, Bocina, los de Al·
En el mi;;ll1o f'slablccilll;{,llto hav también
nn PI',..rio:,., surlidll dc mrdi:ls, c:ílc"lirH'¡; é
intl"l'iorl's de abrigo para seilOr3 )' cab;dlero.
DE
FERMIN SANCHEZ VIZCARRA









Tintorería y Quita-manchas de la Viuda de C. Polo é Hijo
CALLE DE LANUZA (ANTES SAN MARTIN), 30, HUESCA.
Sc limpian y tiñen en tor10s los colores toda clase de prendas, con arreglo á los últimos adelantos del arte.
Especialidad en negros sólidos para lutos, sobre lauas y algodones.
Casa especial en lavados á seco y quita-manchas al vapor.
REPRESENT ANTE EN JACA: MARIANO BARRIO LAVIÑA, MWOR, 43, SASTRERiA
SE ARRIENDA dEosde la fE'cba un principal en
la call!' de la Flor. nlÍm. 7. Informará MIldE'sto Diaz
en la misma rafa.
Horas de clase de 8 a 10 de la noche.
Clase especial para señoritas.
Se bacen ampliaciones y reproducciones al lápiz
y al óleo y wd.a clase de dibuJo8.
DIBUJOS PARA BORDAR
Lecciones de geometrill., dibujo natural, lineal y
de adorno.
E'ilf' [lI'Od11Cln sin r'¡val, ('s rl mas privile·
¡.!'iado t', inrHf>jlll'Olbl p par:1 "11:)\'3110, blanqll(,o,
salli'ami':l1'u v Jesínr,'cdún d~ Lillh ('Jase de
ropa'i, c:specialmenlP la hlallca de :ll::rodon.
hilo y tiernas vegf'lales. Empléase mezclada
con a~ua rda ~ill Ilf'cesidad de ruego. sin le·
~ia¡Jura y sin tener que cuidarse para rwda lie
la colada.
JJúl/a.~e de lJe-nta en el ComercIO de
Preciosa legía líquida
MARCA
